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L’expulsió dels moriscos valencians ha generat una abundant
producció historiogràfica des del mateix moment que el fet es
va produir, perquè va ser percebuda com un esdeveniment de
gran transcendència. L’expulsió dels moriscos té moltes face-
tes i es pot estudiar des d’angles diversos, però en aquest breu
article em centraré en l’aspecte que considero més rellevant,
que és el de la influència que el foragitament de la minoria islà-
mica va tenir en el futur desenvolupament social i econòmic
del territori. La desaparició sobtada de la tercera part de la
població fou necessàriament un fet molt transcendent. Tots els
que van donar a la llum obres impreses van defensar la decisió
adoptada per la cort de Felip III, amb l’única veu discordant de
l’extremeny Pedro de Valencia. Com a partidaris de la mesura,
havien de formular punts de vista que maldaven per minimit-
zar-ne els efectes negatius. En aquest aspecte l’autor més des-
tacat és sens dubte el dominicà Jaume Bleda, autor de dues
extenses obres sobre l’assumpte, la Defensio fidei in causa
neophytorum seu morischorum regni Valentiae,1 obra extensa
i mal coneguda pel fet d’haver estat escrita en llatí, i la més
popular Crónica de los moros de España.2 Bleda era molt opti-
mista i pensava que en pocs anys s’hauria guarit la ferida
demogràfica i econòmica. A més, considerava que els moris-
cos eren uns pèssims agricultors, que tan sols s’ocupaven de
conrear els seus minifundis regats i descuraven les produc-
cions més estimables de cereals i vinya. Els repobladors cris-
tians de segur serien llauradors més eficients i de fet pensava
que nou anys després de l’embarcament començaven a su-
perar-se, si és que no s’havien superat ja, les conseqüències
adverses.3 Aquesta opinió partia d’una mala comprensió de
l’agricultura andalusina, malgrat totes les transformacions que
aquesta havia patit sota la pressió dels conquistadors feudals.
En aquest sentit Bleda coincidia plenament amb el seu contem-
porani aragonès, Pedro Aznar Cardona, que va manifestar uns
punts de vista molt semblants.4 Més caut va ser el portuguès
Damià Fonseca, company de convent de Bleda i bon coneixe-
dor de la realitat morisca valenciana, que en el seu llibre Justa
expulsión de los moriscos de España5 en va fer una anàlisi més
matisada. Era molt conscient de les dificultats de la repoblació,
de la recuperació de l’estructura productiva, del problema cen-
salista i de la davallada que patirien les rendes dels senyors
feudals.6
Molt perspicaçment, Fonseca també va plantejar els problemes
d’una repoblació que anava a intentar reproduir els mateixos
esquemes d’explotació feudal que havien patit els moriscos
desapareguts. Com va escriure, «aviendo de ser éstos aora
christianos, que es cierto que no querrán poblar con las obliga-
ciones que tenían los moriscos, ni les estará bien a los señores
(como yo he oydo dezir a muchos) admitirlos con pocas obli-
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gaciones».7 Els primers repobladors, empesos a admetre unes
condicions més oneroses que les que els cristians habitualment
tenien als reialencs, van haver de pagar aquell preu per conver-
tir-se en propietaris útils de cases i terres, però dues genera-
cions més tard aquesta percepció havia canviat. Els néts del
primers repobladors van formular la incongruència que impli-
cava ser cristians però pagar com a moros i van plantejar, pri-
mer de forma pacífica i després violenta, la injustícia del fet.
Durant el moviment social conegut com a Segona Germania,
el 1693, els revoltats van manifestar que les condicions impo-
sades en les cartes de població anaven contra els privilegis dels
reis Jaume I i Pere III, que prohibien que als vassalls cristians
«se les pudiese tributar ni pedir pecho alguno».8
Aquesta percepció fou des d’aleshores una constant de la his-
tòria rural valenciana, esguitada de freqüents revoltes antifeu-
dals, com la Guerra de Successió de 1705-1707, les revoltes
meridionals de 1766, la de 1801 i la formidable i general opo-
sició al pagament de les contribucions feudals que va carac-
teritzar la Guerra del Francès, entre 1808 i 1814, al País
Valencià. Però potser més important que aquestes manifesta-
cions violentes fou l’oposició per via judicial, en especial els
plets de reversió a la Corona, molt abundants el segle XVIII.
En aquests plets, encara mal estudiats, van participar advocats
i historiadors que van fer una interpretació de l’expulsió dels
moriscos favorable als seus interessos. La matèria és comple-
xa i impossible de resumir en un article d’aquestes dimen-
sions, però el que vull destacar és que fou aquella lectura 
historiogràfica la que van fer servir, en el debat d’abolició de
les senyories de les Corts de Cadis, els diputats valencians
Antoni Lloret i Pere Aparici. En els discursos d’aquests, amb-
dós advocats experts en la lluita antifeudal, l’expulsió dels
moriscos era l’origen de tots els mals que patia el País Valen-
cià, perquè l’atribució als senyors dels béns immobles dels
moriscos expulsats havia estat il·legal, ja que aquells béns ha-
vien revertit automàticament a la Corona.9 El que interessa no
és si aquesta interpretació era correcta –probablement no ho
era–, sinó el fet d’expressar una opinió molt estesa, i també
l’ús de la història com a arma en la lluita antifeudal.
Tanmateix el liberalisme triomfant va modificar, almenys par-
cialment, la percepció del problema morisc. Es tracta d’un fet
mal conegut i es fa difícil adduir autors valencians al respecte,
però dos dels historiadors liberals més conspicus que van estu-
diar l’expulsió dels moriscos, el català Florenci Janer i el cas-
tellà José Muñoz y Gaviria,10 es van situar en les antípodes de
Jaume Bleda. Per ells els musulmans hispànics havien estat els
portadors de tradicions agràries i artesanals molt desenvolu-
pades, de forma que la seva expulsió implicà la pèrdua d’un
sector social molt valuós. No va ser aquest el punt de vista
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adoptat pels dos historiadors valencians que van estudiar la
problemàtica morisca el segle XIX, d’orientació política
conservadora –i un d’ells implicat directament en el procés de
canonització del campió de l’expulsió, el patriarca Ribera–.
Manuel Danvila i Collado va abominar de l’atribució als mo-
riscos de qualsevol signe de civilització, afirmant expressa-
ment que «no pudiendo condecorar a los moriscos con ningún
signo de cultura, se ha ponderado lo que representaban como
los brazos activos de la agricultura y de las artes en las comar-
cas donde habitaban, Es preciso padecer una oftalmía histórica
recalcitrante para sostener tan vulgar despropósito».11 Pasqual
Boronat i Barrachina, hagiògraf de Ribera, va manifestar punts
de vista semblants al llarg de la seva extensa obra.12 Aquell
mateix any veia la llum la monografia sobre els moriscos
espanyols de l’hispanista nord-americà Henry Charles Lea,
que va trigar gairebé noranta anys a ser traduïda al romanç. 
Lea adoptava una posició molt crítica envers els publicistes
antimoriscos del segle XVII: de Bleda afirmava que les seves
generalitzacions difuses no resistien la menor anàlisi.13
Després  del nord-americà, haurien de passar més de cinquan-
ta anys perquè es publiqués una obra ressenyable sobre els
moriscos valencians, que fou la de l’historiador argentí Tulio
Halperín Donghi. Sota la direcció de Fernand Braudel, Halpe-
rín emprengué l’estudi dels moriscos valencians i fruit d’aque-
lla investigació fou una tesi doctoral molt valuosa, publicada a
Buenos Aires en forma de dos extensos articles a la revista que
dirigia Claudio Sánchez Albornoz.14 Aquella investigació fou
llargament ignorada, o gairebé ignorada, fins que la va publi-
car a València en forma de llibre la Institució Alfons el Mag-
nànim, l’any 1980.15 L’obra de l’historiador argentí és molt
estimable i al mateix temps molt complexa per analitzar-la en
tan poc espai. S’ha de dir tanmateix que és molt braudeliana:
s’emmarca en la hipòtesi de la geohistòria de la muntanya
mediterrània del mestre francès, i insisteix constantment en el
caràcter endarrerit de l’agricultura morisca; se situa, per tant,
més a prop de Bleda que dels seus crítics. S’equivoca, però, 
al meu parer, en la caracterització de l’hàbitat morisc com de
secà, quan en realitat l’agricultura morisca, com l’andalusina
de la qual procedia, era principalment de regadiu, malgrat estar
situada preferentment en la muntanya interior. Aquesta matei-
xa caracterització, i aquest mateix error, apareixen en l’obra
d’un altre deixeble de Braudel, Henri Lapeyre, que es va publi-
car pocs anys després.16
Els historiadors valencians, llargament despreocupats del
tema des de finals del segle XIX, van tornar a estudiar-lo en
els anys setanta del segle XX sota l’impuls del professor Joan
Reglà, que ja havia publicat un interessant assaig l’any
1964.17 El deixeble de Reglà que se’n va ocupar fou Eugeni
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Ciscar Pallarès, que estudià la qüestió en la seva tesi docto-
ral, publicada en forma de llibre l’any 1977.18 L’obra de
Ciscar és d’una gran transcendència perquè, entre altres
coses, va plantejar el tema de l’expulsió dels moriscos i les
seves conseqüències dins d’un sòlid marc teòric, insertant-lo
en la problemàtica de la crisi del segle XVII al País Valencià.
L’historiador valencià es va expressar probablement amb ex-
cessiva contundència en afirmar que l’expulsió de l’activa
minoria morisca va suposar un greu entrebanc en el procés de
transició del feudalisme al capitalisme al País Valencià, raó
per la qual fou criticat per diferents autors, en especial per la
seva hipòtesi de la refeudalització. Sigui com sigui, però,
Ciscar va situar la discussió sobre l’assumpte en els termes en
què se segueix plantejant actualment i, per tant, la seva obra
és un autèntic punt d’inflexió en la historiografia sobre els
moriscos valencians.
La seva interpretació fou molt discutida, especialment, com
s’ha dit, la suposada refeudalització. El primer a fer-ho fou
Mariano Peset,19 però després s’hi afegiren molts més autors,
entre ells l’autor d’aquest article, que en diferents publicacions
va constatar com la visió de Bleda, tot i exagerada, no estava
totalment privada de fonament.20 Aquesta ha estat també la
postura adoptada per diferents medievalistes que tangencial-
ment s’han ocupat del tema, especialment els arqueòlegs.21 De
tota manera aquesta revisió no contemplava la gran complexi-
tat de la problemàtica. Un autor que ha tractat el tema en nom-
broses publicacions, si bé mai no li ha dedicat una investigació
monogràfica, es el britànic James Casey. En un article en què
aporta reflexions intel·ligents i assenyades, Casey destaca 
que potser l’agricultura valenciana posterior a l’expulsió va ser
més sòlida que l’anterior, però que el manteniment de les
estructures feudals, amb la complicitat de la burgesia agrària,
va frustrar, almenys durant el segle XVII, una via de desenvo-
lupament capitalista que tan sols s’endreçaria en la centúria
posterior, amb les consegüents tensions socials a les quals ja
hem fet referència.22
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